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بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار 
 ...وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه 
احمد      فرزاد   انشمند جناب آقایفاضل و اندید استارا به پايان برسانم . از 
به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را     ی مولو یزدکتر پروو  یآباد
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   عزیزم مادر و پدر  تقدیم به 
 کند نمی فروکش هرگز که دریغشان بی های محبت پاس به
 خودگذشتگی از و ایثار کلمه از شان انسانی و عظیم تعبیر به پاس
 این در که جودشانو امیدبخش گرمای و سرشار عاطفه پاس به
 است پشتیبان بهترین روزگاران سردترین
 و سرگردانی و است رس فریاد که بزرگشان های قلب پاس به
 گراید . می شجاعت به پناهشان در ترس
 
 مریم عزیزم   ،تقدیم به یگانه خواهرم
 به پاس اندیشه های والایش         
 به پاس قلب بی آلایشش                                                  
به پاس آنکه همواره برترین راهنما و مشوق و بهترین دوست 
   وپشتیبانم در این جهان پهناور است.                                                                                            
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  يؼنهثتلا تِ اٍت مَدماىدس  يتافت يٌاصٍ تشاًغ گلَتاه  يادييضذگل يّا يتاد يػطح آًت يتشسػ
 چنيذُ
د ؿذُ ٍ سفتاس ّاي تنشاسي ، تَجِ هحذٍاػي، استثاطاتهـخلِ اكلي اٍتيؼن ًقق دس تؼاهلات اجتو :ػاتقِ ٍ ّذف
 يواساىت يؿَد دس تْثَد سفتاسّا يه يضتجَ ياكػل يواسيفاقذ گلَتي مِ دس ت يناثثات ؿذُ سط يٌنِتا تَجِ تِ ااػت. 
 يتاد ياستثاط آًت ، ّذف اص اًجام ايي هطالؼِ، تشسػييٌِصه ييهطالؼات من دس ا ييداسد ٍ ّوچٌ يشتاث يضً يؼنهثتلا تِ اٍت
 .تَد يلاسدت ىدس اػتا يؼنهثتلا تِ اٍت يواساىدس ت يتافت يٌاصٍ تشاًغ گلَتاه يييادضذ گل يّا
) تَدًذ اًتخاب ٍ يؼن(اٍت DSAمَدك مِ هثتلا تِ  26ػال تش سٍي  يلطي  يؿاّذ -ايي هطالؼِ هَسد :هَاد ٍ سٍؿْا
خاف  يواسيٍػاتقِ ت  DSA يٌيناليمِ فاقذ ػلائن مل يواسػتاىدس ت يمَدك تؼتش 26 ييٍاسد هطالؼِ ؿذًذ، ّوچٌ
ػي،  يشًظ ينيهشتَطِ مِ ؿاهل اطلاػات دهَگشاف يؼتتَدًذ، تؼٌَاى ؿاّذ اًتخاب ٍ ٍاسد هطالؼِ ؿذًذ. چل ل
ؿذ. اص افشاد هَسد  يلٍ ػذم توشمض  تَد تنو يپشخاؿگش ينٍ ػلا يا يِػادات تغز ي،قذ، ٍصى، هحل صًذگ يت،جٌؼ
 يتاد يتؼول آهذ. ػشاًجام استثاط آًت AGA )AgI– GgI( GTT )AgI– GgI( يتشسػ يتشاخَى  يؾهطالؼِ آصها
  قشاس گشفت. يلتحل يٍِ گشٍُ ؿاّذ هَسد تجض يؼنهثتلا تِ اٍت يواساىدس ت يتافت يٌاصٍ تشاًغ گلَتاه يادييضذ گل يّا
دس گشٍُ  يواساىت يػٌ ياًگيي. هػال تَد 71-3تا داهٌِ  ػال 9/32±4/76دس گشٍُ هَسد  يواساىت يػٌ ياًگييه :يافتِ ّا
 )GgI( يتافت يٌاصتشاًغ گلَتاه يدس گشٍُ هَسد، آًتػال تَد.  71-4تا داهٌِ ػٌي  ػال 9/73±5/21ؿاّذ 
تشاًغ  يآًت يضتَد. دس گشٍُ ؿاّذ ً lm/U 7/52±6/33 )AgI( يتافت يٌاصتشاًغ گلَتاه يٍ آًت lm/U 8/81±6/97
تَد. دس  lm/U 2/56±1/64 )AgI( يتافت يٌاصاًغ گلَتاهتش يٍ آًت lm/U 3/12±2/88 )GgI( يتافت يٌاصگلَتاه
تَد. دس  lm/U 61/29±31/25 )AgI( يليادييگ يٍ آًت lm/U 71/14±9/62 )GgI( يليادييگ يگشٍُ هَسد، آًت
 تَد. lm/U 5/38±4/66 )AgI( يليادييگ يٍ آًت lm/U 6/76±4/43 )GgI( يليادييگ يآًت يضگشٍُ ؿاّذ ً
ٍ  يؼندٍ گشٍُ اٍت ييت  gTtٍ ضذ يادييضذ گل يّا يتاد يػطح آًت ييت يداس يها تفاٍت هؼٌ دس هطالؼِ :ًتيجِ گيشي
 يتالاتش اص افشاد ػاد يؼناٍت يفط يواساىرمشؿذُ دس گشٍُ ت يْايتاد يػطح آًت يگشافشاد ًشهال ٍجَد داؿت تِ ػثاست د
 .كحِ تگزاسد يؼناٍت يفط يواىقذ گلَتي دس تفا يّا ينسط يتِ اثشتخـ يتَاًذهؼالِ ه ييؿذُ تَد ا يجاهؼِ ّوؼاى ػاص
  يلاسدت يؼن،اٍت ي،تافت يٌاصٍ تشاًغ گلَتاه يادييضذگل يّا يتاد يآًت :مليذ ٍاطُ ّا
 
